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̶ в памяти устанавливаются сложные ассоциации. 
При этом следует учитывать, что память не статична, её можно и нужно 
улучшать с помощью различных упражнений. Поэтому развитие и совершенство-
вание памяти подростка – один из важнейших моментов в психологическом раз-
витии его личности и повышения успеваемости в учёбе. 
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ИНДЕКС ЖИЗНЕННОЙ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ  
МЛАДШИХ И СТАРШИХ ПОДРОСТКОВ 
 
Введение. На сегодняшний день в науке накоплен достаточно богатый ма-
териал, касающийся вопросов смысла жизни и жизненной удовлетворенности. 
Смысл жизни - это философская и духовная проблема, имеющая весьма глубокую, 
сокровенную подоплеку, которая требует глубокого личного осмысления. Жиз-
ненная удовлетворенность представляет собой сложное, комплексное понятие, 
аккумулирующее множество факторов и аспектов, влияющих на благополучие 
личности, каждый из которых является в значительной степени самостоятель-
ным явлением. В гуманистической психологии такие исследователи как А. Мас-
лоу, Ф. Перлз связывали состояние благополучия личности с её способностью  
к «непрерывному развитию и аутентичному бытию». В зарубежной психологии 
исследованиями в области смысложизненных ориентаций занимались З. Фрейд и 
А. Адлер [1]. В российской психологии можно отметить Д.А. Леонтьева, А.А. Бода-
лева, которые занимались изучением потребностей и ценностей, как опоры жиз-
ненной удовлетворенности и смысла жизни в целом. В работах этих авторов 
смысл жизни рассматривается как способ самомобилизации, как регулятор про-
фессиональной деятельности, как механизм, позволяющий человеку организовы-
вать свою жизнь и противостоять влияниям обстоятельств. Наиболее продуктив-
ным в российской психологии является принцип анализа личности через способ 
ее жизни Л.И. Анцыферова и «смысловая» концепция Б.С. Братуся [2]. 
Целью исследования стало изучение жизненной удовлетворенности у млад-
ших и старших подростков. 
Материал и методы. База исследования ГУО «Средняя школа №46 г. Витеб-
ска им. И.Х. Баграмяна». Материалом исследования послужила диагностика уча-
щихся. Всего в исследовании приняли участие 30 человек: 15 учащихся 5-ых клас-
сов и 15 учащихся 11-ых классов. Методы исследования: теоретический анализ и 
синтез литературы по теме исследования, математическая обработка данных, ме-
тодика «Индекс жизненной удовлетворенности (ИЖУ)» Н.В. Паниной [3]. 
Результаты и их обсуждение. Опросник, диагностирующий индекс жиз-









ка, степень его психологического комфорта и социально-психологической адап-
тированности. Также используется для дифференцированной оценки особенно-
стей стиля жизни, потребностей, мотивов, установок, ценностных ориентаций че-
ловека с целью определения, какие из них положительно сказываются на его об-
щем психологическом состоянии, а какие - отрицательно. Индекс жизненной удо-
влетворенности – интегративный показатель системы отношений человека к 
жизни, его общего умонастроения. 
Полученные результаты проведенного исследования отражены в таблице. В 
них можно увидеть все шкалы, по которым считается общий индекс жизненной 
удовлетворенности. 
 
Таблица 1 – Результаты диагностики индекса жизненной удовлетворен-




Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 
5 кл. 11 кл. 5 кл. 11 кл. 5 кл. 11 кл. 
Интерес к жизни 20 33 60 60 20 7 
Последовательность в до-
стижении целей 




20 27 53 53 27 20 
Положительная оценка себя 
и собственных поступков 
33 33 47 60 20 7 
Общий фон настроения 13 27 80 73 7 0 
Общий индекс  20 33 67 60 13 7 
 
Высокие значения индекса присутствуют у 20% младших подростков и у 
33% старших подростков, что свидетельствует о низком уровне эмоциональной 
напряженности, высокой эмоциональной устойчивости, низком уровень тревож-
ности, психологическом комфорте, высоком уровне удовлетворенности ситуаци-
ей и своей ролью в ней. Низкий уровень наблюдается у 13% младших подростков 
и у 7% старших подростков. 
Показатель жизненной удовлетворенности включает в себя: 
1. Интерес к жизни. Высокий уровень по данной шкале наблюдается у 20% 
младших подростков и у 33% старших подростков, что отражает высокую степень 
энтузиазма и увлечённое отношение к обычной повседневной жизни. Низкий 
уровень присутствует у 20% младших подростков и 7% у старших подростков. 
При низком уровне значения противоположны.  
2. Последовательность в достижении целей. Высокие показатели по данной 
шкале у 24% младших подростков и у 27% старших подростков, что отражает та-
кие особенности отношения к жизни, как решительность, стойкость, направлен-
ные на достижение целей. Низкая оценка по этой шкале отсутствует у младших 
подростков, у старших 20%, что отражает пассивное примирение с жизненными 
неудачами, покорное принятие всего, что приносит жизнь. 
3. Согласованность между поставленными и достигнутыми целями. У 20% 









шкале, что отражает убеждённость человека в том, что он достиг или способен 
достичь тех целей, которые считает для себя важными. При низких показателях 
результаты противоположны и наблюдаются у 27% младших подростков и  
у 20% старших подростков. 
4. Положительная оценка себя и собственных поступков. Сюда относится 
оценка человеком своих внешних и внутренних качеств. Высокий балл присут-
ствует у 33% младших подростков и у 33% старших подростков, что говорит о вы-
сокой самооценке. Низкая самооценка, по данным исследования, присутствует у 
20% младших подростков и у 7% старших подростков. 
5 Общий фон настроения. У 13% младших подростков и у 27% старших под-
ростков высокий показатель по данной шкале, что показывает степень оптимиз-
ма, удовольствия от жизни. Низкие показатели свидетельствуют о пессимизме и 
неудовлетворённостью от жизни и наблюдаются только у младших подростков и 
составляют 7%. 
Заключение. Таким образом, исходя из полученных результатов исследова-
ния, мы можем сказать, что присутствуют, хоть и в меньшей степени, респонден-
ты с низкими показателями индекса жизненной удовлетворенности, что говорит 
о необходимости обратить внимание на более углубленное изучение, поиск ре-
шения данной проблемы и в последующем оказание необходимой психологиче-
ской помощи несовершеннолетним. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ К ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛЕ 
 
Введение. Один из важнейших итогов психического развития в период до-
школьного детства ‒ психологическая готовность ребенка к школьному обучению. 
Готовность к школе определяется комплексом показателей психической зрело-
сти ‒ развитости отдельных психических функций, главным образом характери-
зующих развитие ребенка в умственном, личностном и социальном отношениях. 
Под психологической готовностью к школьному обучению понимается не-
обходимый и достаточный уровень психического развития ребенка для освоения 
школьной учебной программы в условиях обучения в группе сверстников [2]. 
Психологическую готовность к школе целесообразно рассматривать на трех 
уровнях: морфофункциональном, умственном и личностном. Они составляют об-
ласть потенциальных свойств, которые находят свое выражение непосредствен-
но в результатах деятельности, знаниях, умениях, поступках, активности, эмоци-
ональных переживаниях, т. е. в актуальных свойствах [4]. 
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